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DEL MINISTERIO DE MARINA
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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
ion/Picnic/1h) .s'lleldo /)f)) 1 )r(11.(11(1.1íli
04 M. número 667/70 (I)) imt. la (pie reenttnee el de
recho al pereilm (le diclin enmplementn ;t1 personal
destinad() lns (le la Jelatuta de Adiestra
inientn y Valnracint) (le 11 li,scuela Aldicaeinn
Infantería (le N/latina que se telaeinitati. Página 2.631.
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(h. (lun Klías Nlenewlez.
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inestar sus servicins lus destinns que se indican (.1
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Intendencia don Erancisc() J.
nas 2.634 y 2.635.
(le 1 .ar;t
1.1.(*(911 hls imonio,
Resolución número 2.080/70 1)(>1*
lesolucion número 2.081/70 1)(11 la que se concede l'icen
pala Co111 111;111-1M0H1(1 ;11 AlfélTZ Fl•agala (1011
•nsé Nlaría
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz o lo Con.vtancia en el Servicio.
O. IV!. número 668/70 (D) por Li (pie se enneede la Crt.sz
I:t Cnw,lancia en Servicin, catenorías que se
citan, al personal que se relaeinita. Pagina 2.635.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
ctoutros DF
Resolución número 203/70 pm- la que se dispc)ne quede
sin cfecsto (.1 nombramiento para efectuar el curso de
;tC('lIS t jCfc de1 ( .a1)11;1.11 (1e (I( don
1.111S F.IISCilal '1.11.\';1. '11;1111:1 .2.()35.
(UKIZI'o 1)1., S111101.1( IA141.S Y ASIMILADOS
.71/"St).V.
Resolución número 204/70 por 1;1 que se (11 cl
.,(.1111d() (iiic se indica, la I■esoltición nlintern 36 (le 190()
(1). 11(1111. 188), en 1(1 (pie afecta al Sa1•gen1(1
(1(..,1.11)1e (11,11 1'e(11-(1 l■nmein Tnmás, Página 2,636.
MARINER1A
lx)e',Iíili(141 de la (11)11.1101 de niu,70.y. de 50 melp
Resolución delegada número 1.149/70 por la que se reva
lida 11 aptillid I ltu/n (le 50 metrns a lavo:. (lel Calm
primetn 1.1speciali.,1a 1..leu1ricis11 Aittnnio Plsenhar GIL
2.636.
oh
MILICIAS NAVALES
Nonaw(Intien tos.
O. M. núnlero 669/70 (1)) 11()1 1;1 que s(. primitieve iL los
la que se concede licen que !,(. \ 3 1( )s )íici.i1t iovisionales
cía para c()1111.1(.1 watt MI( HL in al Alférez (le Nay in 11(111
j((s(": A nt(ni in fv1;u time/ Sain•- 1/0zas.-----tágista 2.635.
de la Escala dc oniplcinent() que !,• Pági
na 2.636.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
COMpICHICIII0 Silildo por 11cdicach;frt
Orden Ministerial núm. 667/70 (D).
resultado de expediente tramitado al ( iecto, y (le coi'
formidad con lo informado por el 1.1stado Mayor 11(. 1:1
Armada y I() propuesto por la ComisiOn Permanente
de _Retribuciones de este Ministerio, se reconoce (.1 (le
recho t1 percilx) de1 complemento de sueldo por 1 )(ir'
cación Especial (factor 0,4) al personal destinado (.11
Equipos de la jefatura de Adiestramiento y ValoraciOn
de la Escuela de Aplicación de 111f11 11(1-j1 (le M:tritri
que a. continuación se relacionan :
— Equipo de ArLitraje.
E(inipo \lóvil de Adiestramiento.
Equipo de 1)irección de Ejercicios de puestos de
Mando.
•FÁjuipos de N, aloraci(Sn.
•••••■••■
■10-7.••••11
Madrid, 15 (le octubre de 1970.
Por delegación :
FA. AL:mil/ANTE
11,TE DEI, 1 )EPAUTAN1 ENTo DE PERSoN Al.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Pc.s/ino.v.
Resolución núm. 2.079/70, de 1;1 DireccWiii de
Reclutamivnto my I)otaciones.—Se nobra Secretario
del Estado Mayor de la Armada al Capit:in Fra
gata don .fulio Elías Nienéndez, act11:111lientr (1('Still:l(111
(11 (11C11() l'Itado Mayor.
Este (1(.-4ino se confierr con carácter forzoso.
Madrid, I 1 de octubre de 1970.
l'Or interinidad ;
Ai,m I It ANTE'
JEFE jJii. DEPARTAM DE PERSONAL,
Ft]ipti Pi I (1:1 Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.634.
LX111
Resolución núm. 2.082/70, de 1;1 1)irección (le
1(eclutaini('nto y 1)o1aciones.- -Se dispone pase a pre
ta• sus set vicio., ( n de,tinos que se indican el per
sonal del Cuerpo de Intendencia que se relaciona:
Tunicilic Coronel don I 11i Felipe Menéndez Man
ñas.—Cesa como J ere de 'Fi ;111,,,poi tes (l( la 1). A. T. y
Pasa a la 1\snría 1s:c(11'(')Inico-1 cg8,1 (le la Zwia Marí
tima del Cantábrico (Ilaberes y Contral( ,,,),
Créditos y Delegado delPegistro Central
(hules. --Forzoso.
Teniente Lorpnel don Fernando l'ítrdo IDonlehtlii
"Braqueliais. Cesa en la itnaciOn dedsp(Ilible
v Pistado Mayor de la l'Iota. -Forzoso,
d()11 Geranio ( ionzalez-Cela
en ei (1(•,,Iiii(). de Servicio d(s Subsistencias y Suminis
tros Di \ evos de la Zona 'i■larit inri del (:;una))rico
y 1)a..1 (le ,Hia(lo a la Jefatura de r.studios de la
cuela - Forzoso.
1 efe de
(le Propie
,\1;1(11 id, 1 1 (1(. ()(ItIbre (1(.' 1()--/I)•
PI ALMIRANTE
J 1.11.: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
I?esolucióh núni. 2.083/70, de la Direeci(")Ii
I■eclinami(nto y 1 )(itacioneS.-----Se dispone que el (.',1
pilítil Ioleildetici:t clon .josé Cabrerizo Martínez ce.,,e
(.11 ,,11 actual ,'-;ei.vicios de hileild(ncia y 11;1
1).11it:ido del de-,11-11clor 4/caitU;(1/iano pase deqiii:Id()
a los SPrvicios i\provkionamiento de submarino'
tipo 1)(iphne. \ioltuntario.
:Madrid, 11 de (1clubre de 14)70.
EXC111OS.
Por interinidad :
Al,mtl<ANTE
11.14, DEI, 1 )1i,PARTAMENTO DE I FItSONAL,
(la Veiga ..Sanz
IngrlielOres rdilca( i(;11 1,7,s
1?eso1uci(')ii núm. 2.084/70, de 1;1 1)irecci('H1
Peclulainiento y 1 bitaci()nes.---A propuesta de la
(:enlral F(IncacW)ii Física y 1)eportes, se disp(iii(
(pie Lapil:'111 flt. Intendencia don Francisco J. (IL
1 ,a 'rol (11'111111411' (•1 C(111)(1Ii(111 Iii11.11(1(11.
1',(111r;ICI1')11 (11 11 11;,;Iaci(");1 Naval de I .a Alga
111e( 1, ,111 (I(' ;11(11(lel :)11 (1(')Iill() (I(' 1 1:11111iI;1(1(1 1:1
DIARIO OFTC1 '11 1)F.1. MTN ISTER ARINA
Lunes, 19 de octubre de 1970
1.4.stación Naval (le La Algameca, Armas Submarinas
y Defesan Portuarias de 1a Zuna INIarítitita del 'Me
diterráneo.
1.1 (le octubre de 1970.
Por interinidad:
EL At.m1RANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FelipC Pita (la Veiga Sanz
1 Exemos. Sres. ...
Sres.
•
Licencias para contraer matrimonio.
Regolución núm. 2.080/70, de la 1)irecci('m de
IZeclutaniiettto y Dotaciones,-Con arreglo a lo (1is
1,11w1() en la laey (le 13 de noviembre de 1957 y Orden
(1(. 1:1 del Gobierno de 27 de octubre de
1()5 (1). O. tit'uns. 2517 y 249, respectivament('), se.
concede licencia ttara contraer matrimonio con 11 se
liuríta María Luisa liazán Díaz al Alférez de Navío
don José Antonio Martínez Sainz-.Rozas.
Madrid, 1,1 (le octubre de 1970.
Por interinidad:
EL A 14M 1RANTE
LFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos, Sres.
Sres.
-
Resolución núm. 2.081/70, dela Dirección de
1■(.(1111,,Illielito y Dotaciones. (:on arreglo ;1, 1(1 (liS
1)11(.10 (.11 la 1.ey (le 13 de noviembre (le 1957 y ()r
(1(.11 1:1 Presiilencia del Gobierno de 27 de octubre
1(1::) (1). O. núms. 257 y 249, respectivament(),
S(' concede licencia para contraer matrimonio con lit
serwrila María del Carmen Rosende Pena 711 AlférCZ
(l• Iisraltia don José Niaría Gomez Trujillo, supe
(litffidose dicha autorización a la obtenci¿n (1(.1 nom
bramiento de Alf('..rez de Navío.
Nladrid, (le twitibre de 1970.
Por interinidad:
At.m1 1‹ ANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
humos. Sres. ...
Sres.
•..
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
a la Constancia en el .S'ervicio.
Orden Ministerial núm.. 668/70 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la 1,ey de 23 de
0•••••••••
diciembre de 1961 (1). U. núm. 1/62) y Urdcn Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para sil aplicación, y de conformidad con In infor
nvtdo por la junta (le Recompensas, se concede la
(•rtit. a la Lonstancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos administra
los Sargentos que se relativos (itie se indican, ;t
C1117. 1)('1S1()11;1(1a Con 2.-10D pesetaS alIllaleS.
Sargento Torpedisla don José Luis OcantpuSil
va.-Antigttedad : 1 (le
11(')Inic()'-: 1 de mayo de 1970.
Sally.lito Fogonero
1 de marzo de 1970.-- 1 de abril de 1(170.
abril (le 1970.----lilfectos eco
(Ion SOW.
(.111/ petr,t()Itatla con 3.6(X) pesetas anuales.
Sal-gl'1111) MCC1.111C11 (1()11 .1 11110 1V1. CalVO Suárez.
Antigüedad: .1 (le abril de 1970.-14,fee1os econOtni
cos: 1 de n'ayo (le 1970.
Sargento IVIecánico don José A. Díaz Fernández.
de enero de 1()7(). .1 (le junio de 1970.--(1).
Sargento Itiscribiente (Ion Nlanitel C;arcía Núñez.
2.)) de marzo (le 1970. 1 de :11)111 de 1970.
ftscribiente don Vernalte Vico.
9 de Itut\ o de 19?(). 1 de junio (le 1970.
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 7 (le
lit ( )1(1(.11 Ministerial número 2.768/62 (1). ().
meto 1 ).
Madrid, 14. (le octubre de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excinos. Síes. ...
Sres. ...
■•••••••••■•••-••••■••••■•■•••• •••■•••■•••••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
(
Resolución núm. 203/70, de 1;1 Direeci("nt de
1.1usenanza Naval, -Como contintiaciOn :t. la leso
lt14'i(')11 m'unen) 10.1/70, de )) de junio de 1970
i(1).( tinnt. 143), se dispo « mide sin eiecto el
nontbramienio (1(.1 Capitán de Infantería de Marina
(1()11 1.11i., VItsenat de Tuya para efectuar (.1 curso (le
ascenso a .1 (I(•.
N1,1(11.1(1, 1 5 octubre de 1970.
Exentos. Sres.
Sres.
FI.1 )11?i.( 'i()P KNSI..ÑANZA NAVAL,
V icen1 e Alberto 1110veres
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
,
Resolución núm. 204/70, de la Dirección deEnseñanza Naval.—Se modifica la Resolución lin
mero 36/69 (1). 0. núm. 188) en lo que afecta al
Sargento Condestable don Pedro Romero Tomás,
en el sentido de que queda sin efecto su designación
para el curso número 121, correspondiente al AñoFiscal 1970.
Madrid, 15 de octubre de 1970.
EL 1)11*-x-rol< DE ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente Albert() Huyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabo 1
rreZ
Marinería.
Reválida de la aptitud (14. 50 metros.
Resolución delegada núm. 1.449/70, de la Jefa
tura del 1)epartainen1o (le Personal.- Se revaliila laaptitud (h• Iluze) de S() Ineírev,„ efectuada el, la fecha
(111e se indica, por el período (itie se expresa, íi favor
(1(.1 personal que ;1. cwitinnaci011 se relaciona:
Madrid, 15 de octubre (le 1970.
Por d(legación:
EL. 1)11<P:crol< DE ENSEÑANZA NAVAL,
ViCelliC Alberto Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Especialista Electricist.e .1,ntonio
•
• 41•• ••• ••I ••• ••• 4•11
Fecha antigüedad
del curso
2 octubre. 1968
Milicias Navales
NH1)1/9 (lInienlOS.
Orden Ministerial núm. 669/70 (D). flor re
unir 10‘, Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento (pu. a continnaci(")n se relacionan las con
diciones establecidas en el artículo 31 del 1:eglamento
para la formación de las 1.1sca1as de Complemento (le
la Arninda, ,e les promueve a los empleos (pie se
expresan, e(di la antigüedad de I de septiembre (11
1)70, fecha (fue terminaron (.1 período de 1,1-;"ecti
cas reglamentarias:
Alférez de Navío lnp,eniero de la Fscala
de Complumento.
Don
Don
Don
Don
(Rama de Navales.)
José Martín Sánchez.
Carlos Antonio García Monzón y Díaz de Isla
Juan lo'rancisco Manuel Cervero Moreno.
Agustín Matilla Criado.
•••• IMM11.■-•
Página 2.636,
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Período en que se revalida
Desde
2 octubre 1970
1 fasta
) )( 1 III)I e
Don Agustín Mario ,Abelard()
1)0ii Jorge José Simón Ferrer spollorno.
Alférez (le 1.'rt(,:i1 114enic1 (h. H 1..scala
(le( ()II 11 )1( 111(111().
(1■;int;i (h.
1 ) i J II■111 Via1111/1 11(11.1;1111111 ( ;:s
)(,11 JtilitIgtl¿tri() 1■;i ,111;1
I )(di l'(.(lr() Ceri-d(la ulleipiti(..
1)t)H ()r()val CervcIO.
;\1:1(1ri(1, H. (le (wttilm. de 1'),().
•
Por delega(:i(")11:
1972
A I,M I ItAN'l E
IEFE 1)E1 AR'IIAMEN TO DI., 1 ERSONA
14;xcnios. Sres.
Sres. ...
•
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
Felipe Pita da Veiga Sanz
01.1r1A1 MINISTERIO DF. MAUIN'A
